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ABSTRAK 
 
Kebijakan pengendalian kelebihan angkutan muatan barang memiliki peran 
yang penting dalam keselamatan dan keamanan berkendara di jalan raya. Kebijakan 
ini dimaksudkan untuk  melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, 
muatan yang diangkut dan mobil barang serta percepatan kerusakan umur jalan. 
Pelanggaran kelebihan muatan di Jembatan Timbang meningkat dari tahun ke 
tahun, selain itu beberapa media sedang menyoroti pelaksanaan kebijakan ini 
dengan pemberitaan yang negatif seperti adanya praktek pungutan liar. Untuk itu 
perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan kriteria 
evaluasi kebijakan publik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 
responsivitas, dan ketepatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 
kebijakan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jembatan Timbang 
Mojoagung.  
 
Dengan berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, digunakan metode 
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara 
purposive,. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi 
sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.  
 
Hasil temuan data menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian 
kelebihan muatan angkutan barang di Jembatan Timbang Mojoagung dengan 
analisis dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas,dan 
ketepatan dinilai belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kendaraan 
muatan angkut barang yang melanggar kelebihan muatan semakin meningkat dan 
beberapa program kebijakan belum dapat direalisasikan dengan baik. 
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ABSTRACT 
 
 
The controlling of freight transport overload policy has important function 
for driving safety. This policy is intended to protect safety of driver, other road 
users, cargo, freight transport, and minimize damage from road design life. The 
offence of  overloaded  increased from year to year and there are many media  
reporting the implementation of controlling of freight transport overload policy  
with the negative publicity such as illegal charges. Based on this case, the 
controlling of freight transport overload policy need to evaluated by using criteria 
and domain policy evaluation theory. There are effectiveness, efficiency, adequacy, 
flattening, responsiveness, and accuracy 
 
Based on research problem, this research used qualitative research methods 
with descriptive type. Data was collected through interviews and documentation 
techniques. Informant determination techniques by purposive. And then  the 
technique of data validity checking use triangulation of data sources, so data would 
be presented with accurate.  
 
The findings of the research showed that the controlling of freight transport 
overload policies implementation has not implemented optimal.  It is evidenced 
with increase of offence overloading freight transport and there are many policy 
which has not implemented as planned. 
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